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であればあるほど，したがってその意味内容が制限されていればい
るほど，象徴的喚起



































































































































































































































































































































































































































注５	 鏡	明訳『ドアーズ詩集』（シンコーミュージック，1991 年 11 月）P18	～ 19
注６	 内田久美子訳『ビートルズ全詩集（改訂版）』（シンコーミュージック・エンターテイメント，2000


















注 9	 マーティン・トーコブ，宮家あゆみ訳『ドラッグ・カルチャー　アメリカ文化の光と影（1945 ～
2000 年）』（清流出版，2007 年 12 月）参照。
注 10	 スコット・フィッツジェラルド，村上春樹訳『グレート・ギャッツビ―』（中央公論社，2006 年 11
月）第 5章 P171	～ 172
※『午後の最後の芝生』引用テキストは，初出「宝島」一九八二年八月号によった。
